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\ МОДЕЛІ І ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД 
 
Сучасний етап розвитку економічних відносин у світі характе-
ризується високим ступенем невизначеності та специфічними 
процесами, що відбуваються на різних рівнях економічної системи. 
На макрорівні все більшого прискорення набувають процеси 
революційних перетворень економічних систем, розвиток яких 
спостерігається у напрямку послаблення протистояння підпри-
ємств як учасників ринкових відносин. Якщо до 60-их рр. мину-
лого століття конкуренція сприймалася як пряме протистояння 
між підприємствами, то сьогодні відбувається поступове зміщен-
ня акцентів з прямої конкурентної боротьби на виявлення мож-
ливостей розвитку підприємств за рахунок налагодження співро-
бітництва між учасниками ринкових відносин у різних формах.  
Якісні зміни спостерігаються також на мікрорівні. Особливого 
значення набуває зміщення акцентів у ресурсному забезпеченні 
підприємств з фізичних та трудових факторів на нематеріальні 
ресурси та їх специфічну складову — знання. В останні десяти-
ліття дослідники все частіше сходяться на думці, що успішним є 
підприємство, яке здатне формувати та розвивати ключові (або 
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стержневі) компетенції як джерело його прибутковості, неповто-
рності і відмітності в ринковому середовищі.  
Динамічні зміни сучасних умов функціонування економічних 
організацій обумовлюють необхідність адаптивних та проактив-
них реакцій з боку менеджменту підприємств. Це, у свою чергу, 
зумовлює потребу у розробці та впровадженні сучасних методів і 
способів реалізації цільових настанов організацій із забезпечен-
ням їх конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі. 
Важливою проблемою для вітчизняних управлінців залишається 
вибір адекватної умовам господарювання підприємства моделі 
розвитку та формування ефективної технології її впровадження з 
вимогою досягнення визначених цілей підприємства.  
Пропонуємо визначати дві пари основних (генеричних) моде-
лей розвитку економічної організації, а саме: «бізнес-розвиток — 
організаційний розвиток» та «внутрішній розвиток — зовнішній 
розвиток». Цей підхід ґрунтується на таких положеннях.  
По-перше, діалектика організації та її бізнесу — це діалектика 
форми і змісту. Для збереження і розвитку змісту можна і потрі-
бно змінити форму. Стратегії розвитку організації повинні реалі-
зовуватися в руслі стратегій розвитку бізнесу. Отже проблема до-
слідження та обґрунтування доцільності розвитку підприємства 
має дві складові. З одного боку — це проблема розробки стратегії 
бізнесу (функції підприємства як системи), з іншого — обґрунту-
вання організаційного розвитку підприємства, що забезпечує йо-
го зростання як бізнес-системи [1, с. 77—78].  
По-друге, розвиток підприємства може здійснюватись двома ос-
новними способами. Органічний (або внутрішній) розвиток перед-
бачає впровадження якісних змін за рахунок накопичених підпри-
ємством знань, навичок, фінансових, матеріальних і нематеріальних 
активів, а також залучених ресурсів, що спрямовуються на удоско-
налення його матеріально-технічної бази, створення нових продук-
тів, трансформацію внутрішніх систем і процесів, проникнення на 
нові ринки тощо. Вибір моделі внутрішнього розвитку зазвичай 
обумовлений прагненням підприємства до забезпечення своєї гос-
подарсько-правової, фінансової та організаційної незалежності.  
Модель зовнішнього розвитку передбачає якісну зміну складу 
і взаємозв’язків системи підприємства через залучення та вико-
ристання компетенцій і підсистем сторонніх організацій для здій-
снення певних (вже засвоєних або принципово нових) видів дія-
льності або їх комбінування, результатом чого може бути 
створення нової бізнес-системи [2]. Основна причина зовнішньо-
го розвитку криється у прагненні отримати синергійний ефект.  
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Розвиток підприємства в межах виключно однієї з моделей 
навряд чи можливий: турбулентність зовнішнього середовища, а 
також підвищена вимогливість до гнучкості та адаптивності вну-
трішніх систем і процесів сучасних організацій зумовлює доціль-
ність органічного поєднання різних моделей розвитку підпри-
ємств на різних етапах їх існування.  
За умов поліваріантності розвитку підприємства виникає не-
обхідність визначення основних вимог до вибору технології роз-
витку, яка являє собою сукупність прийомів впровадження пев-
ної моделі розвитку організації. Технології розвитку 
підприємства можна розглядати в контексті трьох підходів [3].  
Згідно гуманітарного підходу організація розглядається як 
соціальна система. Методологічною базою формування техноло-
гій розвитку виступає соціологія і психологія. Розвиток організа-
ції здійснюється за рахунок самовизначення людей і створення 
ефективних комунікацій між ними. Найрозвинутішими техноло-
гіями розвитку соціальних систем є самонавчання, менеджмент 
знань, коучінг, колективні форми організації праці на основі кон-
цепції робочих команд, еволюційні підходи.  
Інженерний підхід до розвитку організацій еволюціонував від 
методів створення складних технічних систем. Методологічну ба-
зу цього підходу утворюють теорія систем, системотехніка, систе-
мний аналіз, кібернетика. Прихильники інженерного підходу кон-
центрують увагу на розвитку технології і структури 
інформаційних потоків організації. Найбільшого поширення в ме-
жах інженерного підходу отримали такі технології розвитку під-
приємства, як: системний аналіз, наукова організація праці, Total 
Quality Management (TQM), Structure Analysis and Design Technique 
(SADT), реинжинірінг бізнес-процесів (business-process 
reengineering).  
Емпіричний підхід розглядає організацію як певний аналог 
успішних підприємств та полягає у поширенні галузевого або 
функціонального досвіду. Найбільш яскраво технології емпірич-
ного підходу виражені в бенчмаркінгу, професійній сертифікації, 
прецедентному підході до прийняття рішень.  
Очевидно, що кожний з підходів є ефективним при вирішенні 
обмеженого переліку завдань. Для здійснення суттєвих перетво-
рень в бізнес-організаціях приходиться використовувати різні 
комбінації декількох технологій. Тому, на наш погляд, одним з 
найперспективніших підходів до розвитку сучасного підприємст-
ва є проектний підхід, згідно якого якісні зміні в організації та її 
функціональному призначенні можна реалізовувати як одноразо-
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вий комплекс взаємопов’язаних заходів, який спрямований на 
досягнення конкретних результатів при встановленому матеріа-
льному (ресурсному) забезпеченні з чітко визначеними цілями 
протягом заданого періоду часу [4, с. 14]. 
За результатами проведеного огляду моделей і технологій розви-
тку сучасних економічних організацій вважаємо за можливе зробити 
такий висновок. Розвиток підприємства можна реалізовувати за різ-
ними моделями, основні з яких доцільно розглядати попарно — «бі-
знес-розвиток — організаційний розвиток» і «внутрішній розвиток 
— зовнішній розвиток». Вибір та обґрунтування тієї чи іншої моделі 
розвитку підприємства залежить від багатьох чинників. Отже вибір 
технології їх впровадження обумовлюється чисельними факторами, 
серед яких основну роль відіграє концептуальне уявлення про при-
роду організації, що розвивається. Широкий спектр сучасних техно-
логій розвитку організації створює об’єктивне підґрунтя для пода-
льшого дослідження умов успішного довгострокового розвитку 
підприємства і обґрунтування адекватних методів його реалізації.  
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На даному етапі розвитку України необхідне використання 
трудового потенціалу для визначення можливостей участі люди-
